





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































瞥名 編著者名 発行者・所 刊行年 ,判及真数
(221干葉県労働運動史
(23Ｉ神奈川県労働運動史（戦
前編）
(24）神奈Ⅱl県下に於ける労働
運動
蜘寓山県社会運動史
(26Ｉ富山県戦前社会迎動史
⑰明治大正期の石Ⅱ|県にお
ける労働運動
(２，昭和前期の石Ⅱl県におけ
る労働運動
㈱福井県労働運動史
剛山梨労働運動史
(31）長野県社会運動史
02）岐阜県社会運動史
(33）岐阜県労農運動史思い出
話
(３０静岡県労働運動史
鯛同上（資料上・戦前縄）
㈱同上（略年表1912～75）
(3D愛知民衆運動の歴史
綱名古屋地方労働運動史
㈱愛知県労働運動史（縞）
側三重県労働運動史
(11）同上（戦前概説）
千莱県労働組
合連合協繊会
堅山利忠
横浜社会問題
研究所
斉藤弥一郎
内藤弘正
石Ⅱ|県社会運
動史刊行会
同上
福井県労政課
IfI府労政事務
所
青木患一郎
同編纂委員会
坂井由衛
同綱さん委員
会
同上
同上
伊藤英一
斉藤勇
同上
同研究会
三砿県労政課
労働旬報社
神奈Ⅱ1県労政課
同左
同刊行会
同刊行会
同上
同上．
同左
同左
巌南堂醤店
同左
同遺稿巣刊行会
静岡県労働組合
評議会
同上
同上
翠香瞥院
風媒社
愛知１日友クラブ
同左
同左
■
1967年
1966年
1928年
1961年
1983年
1972年
1975年
1963年
1952年
1964年
1971年
1970年
1983年
1980年
1980年
1969年
1961年
1963年
1966年
Ａ５３５６頁分
Ｂ51111頁
Ａ５８６頁
Ａ５２０７頁
Ａ５５３０頁分
新番264頁
新書346頁
Ａ５３０５頁
Ａ５４７７頁
Ａ５４１８頁分
Ａ５７６４頁分
Ａ５３００頁
Ａ５２４１頁
Ａ５８７６頁
Ｂ５３１頁分
Ａ５１９３頁
Ａ５７４７頁
Ｂ５６分冊
Ｂ５３０１頁
Ａ５３０頁分
